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Резюме:$ вивчено$ вплив$ п’яти$ /іль/існих$фа/торів:$ /іль/ості$ маXнію$ /арбонат0$ основноXо,$ ц0/р0,$ натрій
/рос/армельози,$мі/ро/ристалічної$целюлози$і$метилцелюлози$на$властивості$таблето/-ядер$е/стра/т0$валеріани
і$хмелю.$За$допомоXою$рівнянь$реXресії$др0XоXо$поряд/0$встановлено$зв’язо/$між$п’ятьма$/іль/існими$фа/торами
і$основними$відX0/ами$(параметрами$оптимізації)$таблето/$е/стра/т0$валеріани$і$хмелю.
Ключові.слова:$таблет/и,$е/стра/т$валеріани,$е/стра/т$хмелю,$допоміжні$речовини,$математичне$план0вання
е/сперимент0.
ВСТУП..В$ останні$ ро/и$ спостеріXається$ зрос-
тання$ захворювань$ центральної$ нервової$ та
серцево-с0динної$ систем.$ Для$ лі/0вання$ цих
захворювань$ ви/ористов0ють$ значн0$ /іль/ість
лі/арсь/их$препаратів,$я/і$мають$седативн0,$ней-
ролептичн0,$спазмолітичн0$та$ ін.$дію.$ПереваXою
лі/0вання$ лі/арсь/ими$ рослинами$ є$ їх$ мала$ то/-
сичність$ і$ можливість$ тривалоXо$ застос0вання
без$ істотних$побічних$дій.$Аналіз$по/азів$до$зас-
тос0вання$ о/ремих$фітопрепаратів$ по/аз0є,$що
більшість$з$них$застосов0ють$0$випад/0$повільно-
Xо$ проті/ання$ хронічних$ захворювань$ централь-
ної$ нервової$ системи.
$ Для$ виробництва$ психотропних$ лі/арсь/их
засобів$ рослинноXо$ походження$широ/о$ засто-
сов0ються$ валеріана$ лі/арсь/а$ та$ хміль$ звичай-
ний$ [1,$ 9].$ Аналіз$ національних$ реєстрів$ дея/их
/раїн$ Європи$ по/азав,$ що$ створено$ понад$ 20
/омбінованих$ лі/арсь/их$ препаратів$ з$ е/стра/-
тами$даних$рослин$[5,$6,$10,$11].$На$підставі$ана-
ліз0$ фарма/олоXічних$ властивостей$ валеріани
та$ хмелю$ можна$ зробити$ висново/,$ що$ ці
лі/арсь/і$ рослини$ впливають$ на$ центральн0$ не-
рвов0$ систем0$ (седативна$ дія,$ при$ безсонні$ і
заXальном0$ нервовом0$ зб0дженні)$ і$ на$ серце-
во-с0динн0$систем0$(по/ращ0ють$її$діяльність)$од-
нотипно.$Отже,$поєднання$валеріани$і$хмелю$дає
можливість$ створювати$ лі/арсь/і$ препарати,$що
мають,$ насамперед,$ психотропн0$ дію.
Препарати$ хмелю$ в$ поєднанні$ з$ валеріаною
застосов0ються$ при$ пор0шеннях$ сн0,$ д0же$ ви-
раженій$ нервозності,$ станах$ напр0ження$ та
зб0дження,$ неврастенії,$ Xіпертиреозі,$ тиреото/-
си/озі,$ Xіпертонії,$ нервових$ та$ фізичних$ пере-
вантаженнях$ та$ для$ заXальноXо$ заспо/оєння.
В$ У/раїн0$ лі/арсь/ий$ засіб$ на$ основі$ е/стра/-
т0$валеріани$і$хмелю$пост0пає$через$імпорт,$том0
доцільно$ створити$ вітчизняний$ лі/арсь/ий$ засіб,
що$містить$ в/азані$ е/стра/ти.
МЕТОДИ$ДОСЛІДЖЕННЯ.. Раніше$ нами$ б0ло
проведено$ дослідження$ із$ створення$ вітчизня-
ноXо$лі/арсь/оXо$засоб0,$я/ий$містить$X0сті$е/ст-
ра/ти$ валеріани$ і$ хмелю.$ Б0ли$ проведені$ дослі-
дження$з$отримання$X0стоXо$[4]$і$с0хоXо$[8]$е/ст-
ра/т0$ хмелю,$ а$ та/ож$ з$ вибор0$ допоміжних
речовин$ із$метою$ отримання$ таблето/$ на$ основі
X0стих$ е/стра/тів$ валеріани$ і$ хмелю$ [3].$ На$ ос-
нові$ цих$ досліджень$ б0ли$ відібрані$ /ращі$ до-
поміжні$ речовини$ і$ вивчений$ їх$ вплив$ на$ влас-
тивості$таблето/-ядер$е/стра/т0$валеріани$ і$хме-
лю.$ За$ допомоXою$метод0$ випад/овоXо$ баланс0
б0ло$ вивчено$ вплив$ дев’яти$ /іль/існих$фа/торів
на$ властивості$ таблето/$ е/стра/т0$ валеріани$ та
хмелю$ [2].$ З$ дев’яти$ /іль/існих$ фа/торів,$ я/і
вивчалися$ при$ створенні$ таблето/$ е/стра/т0
валеріани$ і$ хмелю,$чотири$фа/тори$б0ли$стабілі-
зовані$ на$ /ращих$ для$ них$ рівнях$ або$ відсіяні$ я/
малознач0щі,$ і$ для$ подальших$ е/сперименталь-
них$ досліджень$ б0ло$ відібрано$ п’ять$ фа/торів:
/іль/ість$ маXнію$ /арбонат0$ основноXо,$ ц0/р0,
натрій$ /рос/армельози,$ мі/ро/ристалічної$ целю-
лози$ (МКЦ)$ і$ метилцелюлози$ (МЦ)$ в$ с/ладі$ таб-
лето/$ е/стра/т0$ валеріани$ і$ хмелю.
Метою$наших$подальших$досліджень$б0ло$вив-
чення$ вплив0$ /іль/існих$ фармацевтичних$ фа/-
торів$ на$ властивості$ таблето/$ на$ основі$ X0стих
е/стра/тів$ валеріани$ і$ хмелю$ та$ розроб/а$ опти-
мальноXо$ с/лад0$ і$ технолоXії$ в/азаних$ таблето/.
РЕЗУЛЬТАТИ$Й$ОБГОВОРЕННЯ.$ Таблет/и$ е/-
стра/т0$ валеріани$ і$ хмелю$ виXотовляли$методом
волоXої$ Xран0ляції.$ До$ с0міші$ X0стих$ е/стра/тів
валеріани$ і$ хмелю$ додавали$ розрахован0
/іль/ість$маXнію$/арбонат0$та$старанно$переміш0-
вали$ до$ 0творення$ XомоXенної$ маси.$ До$ плас-
тичної$ маси$ додавали$ розрахован0$ /іль/ість
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допоміжних$ речовин$ (/рім$ /овзних$ та$ змащ0-
вальних).$ Старанно$ переміш0вали$ та$ протира-
ли$ через$ сито$ з$ діаметром$отворів$ 3$мм.$ВолоXі
Xран0ли$ вис0ш0вали$ при$ температ0рі$ 40°C,$ реX-
ран0лювали$через$сито$з$діаметром$отворів$1 мм.
Оп0дрювали$отримані$ Xран0ли$ /овзними$ та$ зма-
щ0вальними$ речовинами.$ Прес0вали$ таблет-
/и$ двоя/овип0/лі$ діаметром$ 10$мм.
Вивчено$ п’ять$ /іль/існих$ фа/торів,$ перелі/
я/их$ наведено$ в$ таблиці$ 1.
Таблиця(1.*Перелі#*#іль#існих**фа#торів*та*їх*рівні,*я#і*вивчалися*при*розробці*оптимальноYо*с#лад0*і*технолоYії
таблето#*е#стра#т0*валеріани*і*хмелю
Для$ вивчення$ п’яти$ /іль/існих$фа/торів,$ /ожен
з$ я/их$ взято$ на$ п’яти$ рівнях,$ ви/ористов0вали
симетричний$ ротатабельний$ 0ніформ-план$ др0-
XоXо$ поряд/0$ [7].$Матриця$ план0вання$ е/спери-
мент0$ та$ рез0льтати$ дослідження$ таблето/$ е/ст-
ра/т0$ валеріани$ і$ хмелю$ $ наведені$ в$ таблиці$ 2.
Таблиця(2.*Матриця*план0вання*е#сперимент0*за*симетричним*ротатабельним*0ніформ-планом*др0YоYо*поряд#0
та*рез0льтати*дослідження*таблето#-ядер*е#стра#т0*валеріани*і*хмелю
Рівні факторів  
 
Фактори 
Нижня зіркова точка 
-? 
Нижній 
- 
Основний 
0 
Верхній 
+ 
Верхня зірко-
ва точка +? 
х1  кількість магнію карбонату осно-
вного, г в таблетці 
0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 
х2  кількість цукру, г в таблетці 0 0,01 0,02 0,03 0,04 
х3  кількість натрію кроскармельози, 
г в таблетці 
0 0,01 0,02 0,03 0,04 
х4  кількість мікрокристалічної це-
люлози (МКЦ), г в таблетці 
0 0,005 0,010 0,015 0,02 
х5  кількість метилцелюлози (МЦ), г 
в таблетці 
0 0,005 0,010 0,015 0,02 
№ за/п х1 х2 х3 х4 х5 y1 у2 y3 y4 y5 
1 + + + + + 5 2,00 92,0 0,78 16 
2 - + + + - 4 3,03 78,0 0,66 15 
3 + - + + - 4 2,89 51,0 1,14 13 
4 - - + + + 5 1,68 72,0 1,01 18 
5 + + - + - 5 2,74 68,0 0,55 19 
6 - + - + + 5 2,80 76,4 0,79 22 
7 + - - + + 4 1,44 44,0 1,31 17 
8 - - - + - 5 1,77 56,0 0,87 21 
9 + + + - - 4 2,37 57,0 0,61 18 
10 - + + - + 5 1,08 58,3 0,98 19 
11 + - + - + 4 1,54 43,8 0,94 14 
12 - - + - - 4 2,20 47,6 1,40 16 
13 + + - - + 5 2,06 87,5 0,87 23 
14 - + - - - 5 2,22 71,2 0,86 29 
15 + - - - - 4 1,94 37,0 3,30 14 
16 - - - - + 5 1,78 49,8 1,77 21 
17 +α 0 0 0 0 4 1,79 58,4 1,27 16 
18 -α 0 0 0 0 5 1,86 87,4 0,99 15 
19 0 +α 0 0 0 5 2,94 90,0 0,41 24 
20 0 -α 0 0 0 5 2,45 50,9 1,55 15 
21 0 0 +α 0 0 5 1,41 68,3 1,31 14 
22 0 0 -α 0 0 5 3,44 80,6 1,08 27 
23 0 0 0 +α 0 5 2,18 102,1 0,80 18 
24 0 0 0 -α 0 4 1,72 60,4 1,48 20 
25 0 0 0 0 +α 4 1,39 64,0 1,60 14 
26 0 0 0 0 -α 4 1,57 102,0 1,43 17 
27 0 0 0 0 0 5 2,38 62,0 1,20 16 
28 0 0 0 0 0 5 2,82 74,4 1,01 16 
29 0 0 0 0 0 4 2,13 54,0 1,19 15 
30 0 0 0 0 0 4 2,69 63,0 1,06 16 
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Продовження*табл.*2
Взаємозв’язо/$ між$ дослідж0ваними$фа/тора-
ми$ та$ відX0/ами$ (параметрами$ оптимізації)$ опи-
с0вали$ рівняннями$ реXресії$ др0XоXо$ поряд/0$ [7].
Процес$ прес0вання$ таблето/$ е/стра/т0$ вале-
ріани$ і$ хмелю$ та$ я/ість$ їх$ поверхні$ оцінювали$ за
п’ятибальною$ш/алою.$ Взаємозв’язо/$ між$ дос-
лідж0ваними$фа/торами$ та$ я/істю$ поверхні$ от-
риманих$ таблето/$ (y1)$опис0ється$ та/им$ рівнян-
ням$ др0XоXо$ поряд/0:
y1$=$4,51$-$0,21х1$+$0,13х2*-$0,13х3*+$0,13х4*+$0,13х5
+$ 0,19х
1
х
2*
+$0,06х
1
х
3$
+$0,06х
1
х
4$
-$0,06х
1
х
5$
-0,06х
2
х
3$
-
0,06х2х4$ +$ 0,06х2х5$ +$ 0,06х3х4$ +$ 0,19х3х5* -$ 0,06х4х5$ -
0,01х1
2$+$0,12х2
2*+$0,12х3
2*-0,01х4
2$-$0,13х5
2
У$ цьом0$ та$ інших$ рівняннях$ реXресії$ /0рсивом
відмічено$ незнач0щі$ /оефіцієнти.
Я/$ видно$ з$ таблиці$ 2$ та$ рівняння$ реXресії,
я/ість$ поверхні$ таблето/$ е/сперти$ оцінили$ в
більшості$випад/ів$на$“добре”$та$“відмінно”.$При
цьом0$ із$ збільшенням$ /іль/ості$ маXнію$ /арбона-
т0$ основноXо$ в$ таблет/ах$ поXірш0ється$ їх$ я/ість.
Незнач0щість$ більшості$ /оефіцієнтів$ в/аз0є$ на
те,$що$фа/тори$в$межах$вивчених$ інтервалів$од-
на/овою$мірою$ впливають$ на$ 01.
Вплив$ дослідж0ваних$фа/торів$ на$ однорідність
маси$ таблето/$ е/стра/т0$ валеріани$ і$ хмелю$ (y2)
опис0ється$ та/им$ рівнянням$ др0XоXо$ поряд/0:
y2$=$2,18$+$0,01x1*+$0,17x2$-$0,17x3$+$0,17x4$-$0,21x5
-$0,02x1x2*+$0,08x1x3*-$0,05x1x4*-$0,06x1x5*-*0,17x2x3$+
0,16x2x4$+$ 0,001x2x5*+$0,10x3x4*-$0,23x3x5$-$ 0,02x4x5*-
0,08x1
2*+$0,14x2
2$+$0,07x3
2*-0,05x4
2*-$0,17x5
2
Аналіз$ рівняння$ реXресії$ по/азав,$ що$ із
збільшенням$0$ с/ладі$ таблето/$натрію$ /рос/арме-
льози$ і$МЦ$відхилення$ від$ середньої$маси$ табле-
то/$зменш0ється,$ а$ із$ збільшенням$/іль/ості$ц0/р0
і$МКЦ$–$ збільш0ється.$Первинні$ рез0льтати$ (табл.
2)$по/аз0ють,$що$відхилення$однорідності$маси$(02)
не$ перевищ0ють$ ±$ 4%,$що$ в/аз0є$ на$ позитивні
технічні$ по/азни/и$ отриманих$ Xран0л$ і$ добре$ за-
повнення$ ними$матриці$ таблет/ової$машини.
Взаємозв’язо/$ між$ дослідж0ваними$фа/тора-
ми$ та$ стій/істю$ до$ роздавлювання$ (03)$ отрима-
них$таблето/-ядер$опис0ється$рівнянням$др0XоXо
поряд/0:
y3$=$63,50$-$3,63х1$+$11,06x2$-$0,62x3*+$7,03x4$-$0,75x5
+$4,39x1x2$+$0,30x1x3*-*1,61x1x4*+$3,16x1x5$-$2,84x2x3$-
0,27x2x4* -* 1,38x2x5* +$5,46x3x4$ +$ 0,44x3x5* +* 0,30x4x5* -
0,18x1
2*-0,79x2
2*+0,21x3
2*+$1,91x4
2$+$2,35x5
2
Аналіз$реXресії$по/азав,$що$на$міцність$ таблето/
е/стра/т0$валеріани$ і$ хмелю$впливає$/іль/ість$ц0/-
р0,$мі/ро/ристалічної$ целюлози$ та$маXнію$ /арбо-
нат0$основноXо$0$та/ій$послідовності:$х
2$
>$x
4$
>$x
1
.$Я/
випливає$ з$рівняння$реXресії,$ виявляється$ с0ттєва
значимість$дея/их$парних$взаємодій$між$фа/тора-
ми$ (x
1
x
2
,$ x
1
x
5,$
x
2
x
3
,$ x
3
x
4
),$ том0$вплив$даних$фа/торів
на$03$доцільно$розXлядати$за$допомоXою$поб0дови
на$ основі$ рівняння$ реXресії$ однофа/торних$ ри-
с0н/ів$ і$ проведення$аналіз0$цих$рис0н/ів.$ Тоді$ при
різних$ значеннях$ рівнів$ чотирьох$фа/торів$можна
прослід/0вати$я/$впливає$п’ятий$фа/тор$на$відX0/.
Вплив$ /іль/ості$ маXнію$ /арбонат0$ основноXо
на$ стій/ість$ таблето/$ до$ роздавлювання$ є
найбільш$с0ттєвим$ і$ залежить$від$ тоXо,$на$я/ом0
рівні$ вивчалися$ інші$фа/тори.$ Коли$ інші$ чотири
фа/тори$ вивчалися$ на$ верхньом0$ рівні$ (”+”)$ і
верхній$ зір/овій$ точці$ (”+α”),$ то$ із$ збільшенням
/іль/ості$ маXнію$ /арбонат0$ основноXо$ (від$ 0,03
до$ 0,07$ X$ в$ одній$ таблетці$ )$ міцність$ таблето/
підвищ0ється.$ При$ інших$ значеннях$ рівнів$ інших
фа/торів$ із$ збільшенням$ /іль/ості$ маXнію$ /ар-
бонат0$основноXо$в$таблет/ах$їх$стій/ість$до$роз-
давлювання$ спадає.
При$б0дь-я/ом0$ значенні$ рівнів$ інших$ чотирьох
фа/торів$ із$ збільшенням$ /іль/ості$ ц0/р0$ в$ с/ладі
таблето/$їх$стій/ість$до$роздавлювання$підвищ0єть-
ся.$ Та/,$ напри/лад,$ при$ вивченні$фа/торів$ х1,$ х3,
х4,$ х5$ на$ основном0$ рівні$ (”0”)$ із$ збільшенням
/іль/ості$ц0/р0$в$таблет/ах$від$0$до$0,04$X$їх$стій/ість
до$ роздавлювання$ підвищ0ється$ більш$ ніж$ 0$ 2
рази.$Найбільш$ стій/ими$до$ роздавлювання$ вия-
вились$ таблет/и$в$ тих$ випад/ах,$ /оли$ інші$ чотири
фа/тори$ вивчалися$ на$ верхній$ зір/овій$ точці.
Із$ збільшенням$ /іль/ості$ натрію$ /рос/армельо-
зи$в$таблет/ах$(від$0$до$0,04$X)$і$при$вивченні$інших
чотирьох$фа/торів$ на$ верхньом0$ рівні$ і$ верхній
зір/овій$ точці$ стій/ість$ таблето/$ е/стра/т0$ валері-
ани$ і$ хмелю$ до$ роздавлювання$ підвищ0ється,$ а
при$ вивченні$ інших$ чотирьох$фа/торів$ на$ нижній
зір/овій$ точці,$ навпа/и$–$ зменш0ється.
Із$ збільшенням$ /іль/ості$ мі/ро/ристалічної$ це-
люлози$ в$ таблет/ах$ їх$ стій/ість$ до$ роздавлюван-
ня$підвищ0ється.$СпостеріXається$це$в$тих$випад-
/ах,$ /оли$ інші$ чотири$фа/тори$ вивчалися$ на$ ос-
новном0$ рівні,$ верхньом0$ рівні$ і$ верхній$ зір/овій
точці.$ При$ вивченні$ інших$ чотирьох$фа/торів$ на
нижній$зір/овій$точці$із$збільшенням$/іль/ості$МКЦ
в$ таблет/ах$ їх$ стій/ість$ до$ роздавлювання$ зни-
ж0ється.$При$вивченні$фа/торів$х1,$х2,$х3,$х5$на$ниж-
ньом0$ рівні$ збільшення$ /іль/ості$МКЦ$ в$ таблет-
/ах$ впливає$ найменше.$Спочат/0$ при$ збільшенні
МКЦ$від$0$до$0,01X$механічна$міцність$зменш0ється
від$67$до$63$Н,$а$при$збільшенні$/іль/ості$МКЦ$від
0,01$до$0,02$X$–$підвищ0ється$до$73$Н.
№ за/п х1 х2 х3 х4 х5 y1 у2 y3 y4 y5 
31 0 0 0 0 0 5 2,14 64,0 1,09 15 
32 0 0 0 0 0 4 1,97 59,8 1,18 16 
33 0 0 0 0 0 4 2,04 61,4 1,05 14 
34 0 0 0 0 0 5 1,78 58,4 1,18 14 
35 0 0 0 0 0 5 1,94 59,9 1,08 16 
36 0 0 0 0 0 4 1,98 57,5 1,23 15 
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Із$ збільшенням$вміст0$МЦ$ (від$0$до$0,02$ X)$ їх
стій/ість$ до$ роздавлювання$ зростає,$ /оли$фа/-
тори$ х1,$ х2,$ х3,$ х4$ вивчалися$ на$ верхній$ зір/овій
точці$ і$ на$ верхньом0$ рівні,$ і$ зниж0ється,$ /оли
дані$ фа/тори$ вивчалися$ на$ нижньом0$ рівні$ і
нижній$ зір/овій$ точці,$ і$ залишається$ майже$ не-
змінною$ –$ при$ вивченні$ інших$ фа/торів$ на$ ос-
новном0$ рівні.
Взаємозв’язо/$між$вивченими$фа/торами$і$сти-
раністю$ таблето/$ в$ 0становці$ псевдозрідженоXо
шар0$ (04)$ опис0ється$ та/им$рівнянням$реXресії:
04$=$1,14$+$0,07х1$-$0,33x2$-$0,10x3$-$0,21x4$-$0,03x5
-$ 0,13x1x2$ -$ 0,15x1x3$ -$ 0,02x1x4* -$ 0,15x1x5$ +$ 0,17x2x3
+0,16x2x4$+$0,15x2x5$+$0,18x3x4$+$0,05x3x5*+$0,14x4x5$-
0,01x1
2*-$0,05x2
2$+$0,001x3
2*-0,01x4
2*+$0,08x5
2
Я/$ видно$ з$ рівняння$ реXресії,$ із$ збільшенням
/іль/ості$ маXнію$ /арбонат0$ основноXо$ і$ при$ вив-
ченні$ інших$ чотирьох$ фа/торів$ на$ нижньом0
рівні,$нижній$зір/овій$точці$та$на$основном0$рівні
стираність$ таблето/$ зростає.$ Найбільша$ сти-
раність$ таблето/$ спостеріXається$ 0$ випад/0$ дос-
лідження$ чотирьох$ фа/торів$ на$ нижній$ зір/овій
точці$ –$майже$ вдвічі.
Стираність$ таблето/$ в$ псевдозрідженом0$шарі
зменш0ється$ із$ збільшенням$ ц0/р0$ в$ їх$ с/ладі
(від$0$до$0,04$ X),$ /оли$ інші$ чотири$фа/тори$вив-
чалися$ на$ основном0,$ нижньом0$ рівнях$ і$ нижній
зір/овій$ точці.$ Коли$фа/тори$ х1,$ х3,$ х4,$ х5$ вивча-
лися$ на$ верхньом0$ рівні$ і$ верхній$ зір/овій$ точці,
то$ стираність$ таблето/$ зменш0валась.
Найбільш$ с0ттєво$ впливає$ на$ зменшення$ сти-
раності$ таблето/$ в$ 0становці$ псевдозрідженоXо
шар0$ збільшення$ /іль/ості$ натрію$ /рос/ар-
мельози$ (від$0$до$0,04$X),$ /оли$ інші$чотири$фа/-
тори$знаходяться$на$нижній$зір/овій$точці.$Менш
с0ттєво$ зменш0ється$ стираність$ таблето/$ 0$ ви-
пад/0$ вивчення$ чотирьох$фа/торів$ на$ основно-
м0$ і$ нижньом0$ рівнях.$ Коли$фа/тори$ х1,$ х2,$ х4,$ х5
вивчалися$ на$ верхньом0$ рівні$ і$ верхній$ зір/овій
точці,$стираність$зростає$при$збільшенні$в$с/ладі
таблето/$ натрій$ /рос/армельози.
При$вивченні$фа/торів$х1,$х2,$х3,$х5$на$верхньо-
м0$ рівні$ і$ на$ верхній$ зір/овій$ точці$ із$ збільшен-
ням$вміст0$МКЦ$в$таблет/ах$від$0$до$0,02$X$сти-
раність$ таблето/$ зростає.$ При$ вивченні$ даних
чотирьох$фа/торів$ на$ нижній$ зір/овій$ точці$ і$ на
нижньом0$ рівні$ –$ спадає.$ При$ вивченні$ інших
чотирьох$фа/торів$на$основном0$рівні$стираність
таблето/$ залишається$ незмінною$ із$ збільшен-
ням$вміст0$МКЦ$в$таблет/ах.
Із$ збільшенням$ /іль/ості$ метилцелюлози$мар-
/и$Metolose$SM$15$в$таблет/ах$від$0$до$0,02$X$ їх
стираність$ в$ 0становці$ псевдозрідженоXо$шар0
змінюється$ нес0ттєво,$ лише$ при$ вивченні$ інших
чотирьох$фа/торів$ на$ верхній$ зір/овій$ точці$ сти-
раність$ таблето/$ с0ттєво$ зростає,$ а$ при$ їх$ вив-
ченні$ на$ нижній$ зір/овій$ точці$ стиранність$ таб-
лето/$ найбільш$ с0ттєво$ зниж0валась$ із
збільшенням$ вміст0$MЦ.
Взаємозв’язо/$ між$ дослідж0ваними$фа/тора-
ми$ і$ розпаданням$ таблето/$ (0
5
)$ опис0ється$ та-
/им$ рівнянням$ реXресії:
0
5$
=$15,33$-$1,04х
1$
+$1,88x
2$
-$2,63x
3$
-$0,71x
4$
-$0,04x
5
+$0,58x1x2$+$0,81x1x3$+$0,31x1x4$+$0,44x1x5$-$0,81x2x3$-
1,31x2x4$ -$0,44x2x5$+$0,19x3x4$+$0,31x3x5$+$0,31x4x5$+
0,01x
1
2$+$0,01x
2
2$+$1,26x
3
2$+$0,89x
4
2$+$0,01x
5
2
Я/$ видно$ з$ рівняння$ реXресії,$ із$ збільшенням
0$ с/ладі$ таблето/$ ц0/р0$ час$ розпадання$ табле-
то/$б0в$найбільший,$а$ із$ збільшенням$вміст0$на-
трію$ /рос/армельози$ і$ МКЦ$ –$ час$ розпадання
таблето/$ зменш0ється.
При$вивченні$фа/торів$ х2,$ х3,$ х4,$ х5$ на$нижньо-
м0$ рівні$ і$ на$ нижній$ зір/овій$ точці$ час$ розпад0
таблето/$ зменш0ється$ майже$ вдвічі$ при
збільшенні$ вміст0$ маXнію$ /арбонат0$ основноXо
від$ 0,03$ до$ 0,07$ X.$ При$ вивченні$ інших$ чотирьох
фа/торів$ на$ верхній$ зір/овій$ точці$ час$ розпа-
дання$ таблето/$ збільш0ється$ від$ 10$ до$ 20$ хв.
Швидше$ розпадалися$ таблет/и$ е/стра/т0$ вале-
ріани$ і$ хмелю$ 0$ випад/0$ вивчення$ інших$ чоти-
рьох$фа/торів$ на$ верхньом0$ рівні,$ а$ найбільший
час$ розпад0$ таблето/$ б0в$ 0$ випад/0$ вивчення
інших$чотирьох$фа/торів$на$нижній$зір/овій$точці.
При$ вивченні$ інших$ чотирьох$ фа/торів$ на
верхній$ зір/овій$ точці$ час$ розпад0$ таблето/$ с0т-
тєво$ зменш0ється$ при$ збільшенні$ /іль/ості$ ц0/-
р0$від$0$до$0,$04$X.
Дослідження$ вплив0$ /іль/ості$ натрію$ /рос/ар-
мельози$ на$ час$ розпад0$ таблето/$ по/азали,$що
в$ 0сіх$ випад/ах$ із$ збільшенням$ в$ с/ладі$ табле-
то/$натрію$/рос/армельози$від$0$до$0,04$X,$спос-
теріXається$ значне$ зменшення$ час0$ розпадання
таблето/.$Най/раще$розпадалися$ таблет/и,$ /оли
фа/тори$х1,$х2,$х4,$х5$вивчалися$на$основном0$рівні.
Із$ збільшенням$ /іль/ості$ мі/ро/ристалічної
целюлози$ від$ 0$ до$ 0,02$ X$ при$ вивченні$фа/торів
х1,$ х2,$ х3,$ х5$ на$ нижній$ зір/овій$ точці$ час$ розпа-
дання$ таблето/$ с0ттєво$ зростає$ і$ в$ даном0$ ви-
пад/0$отримали$найXірші$рез0льтати.$Зростає$час
розпад0$ таблето/$ і$ 0$ випад/0$ вивчення$ інших
чотирьох$фа/торів$ на$ нижньом0$ рівні.
Збільшення$ вміст0$МЦ$ від$ 0$ до$ 0,02$ X$ в$ таб-
лет/ах$ е/стра/т0$ валеріани$ і$ хмелю$мало$ впли-
ває$ на$ час$ розпад0$ таблето/.$ Найменший$ час
розпад0$ таблето/$ б0в$ 0$ випад/0$ вивчення$фа/-
торів$х1,$х2,$х3,$х4,$на$верхньом0$рівні,$а$найдовше
розпадалися$ таблет/и,$ /оли$ інші$ чотири$фа/то-
ри$ вивчалися$ на$ іншій$ зір/овій$ точці.
В$ отриманих$ таблет/ах$ проводили$ /іль/існе
визначення$ флавоноїдів,$ поліфенолів$ і$ /исло-
ти$ ізовалеріанової.$ Рез0льтати$ досліджень$ по-
/азали,$що$ вміст$ цих$ діючих$ речовин$ б0в$ в$ ме-
жах$ 0,0012-0,0016$ X$ для$ флавоноїдів$ і$ 0,0053-
0085$ X$ для$ поліфенолів.$ Вивчені$ допоміжні
речовини$ на$ /іль/існий$ вміст$ діючих$ речовин$ не
впливають,$ том0$ рівнянь$ реXресії$ ми$ не$ наводи-
мо.$Одна/$ при$ ви/ористанні$ порош/ової$МЦ$ 0т-
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ворюється$ стій/ий$ пінистий$ розчин$ 0$ процесі
розчинення$ таблето/,$ я/і$ взяли$ для$ проведен-
ня$аналіз0,$том0$МЦ$б0ло$вирішено$ви/лючити$ із
с/лад0$ таблето/$ е/стра/тів$ валеріани$ і$ хмелю.
ВИСНОВКИ.$ Вивчено$ вплив$ п’яти$ /іль/існих
фа/торів$ на$ основні$ властивості$ таблето/$ е/ст-
ра/т0$ валеріани$ і$ хмелю.$ За$ допомоXою$ статис-
тичноXо$ план0вання$ е/сперимент0$ і$ рівнянь$ реX-
ресії$ др0XоXо$ поряд/0$ встановлено$ взаємозв’я-
зо/$між$п’ятьма$/іль/існими$фа/торами$та$основ-
ними$ відX0/ами$ (параметрами$ оптимізації)
таблето/$ е/стра/т0$ валеріани$ і$ хмелю.
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